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Saint-Loubès – Place de Bidon, rue
Max-Linder
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a eu lieu préalablement à la construction d’une maison
d’habitation.
2 Trois tranchées,  représentant une surface ouverte de 14,4 % ont été réalisées sur le
pourtour de l’emprise de la future construction. Elles ont mis au jour un trou de piquet





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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